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ptN. Si eres católico 
y estimas en |algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibu i r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p r o t e c c i ó n . DIAR T E R U E L Y S U PROVINCIA 
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El sistema de las tasas para regu-
lar el precio del tr igo que ha esta-
blecido el Decreto de 30 de Junio 
es. sobre bastante desacreditado y 
poco eficaz según demuestra la ex-
periencia, un sistema que sólo por 
las molestias que ocasiona a agri-
cultores y molturadores produce 
a u t o i r á t i c a m e n t e u n a f n e v i t a b l e con-
t racc ión del mercado triguero. 
Este a ñ o era de prever que ser ía 
forzoso controlar con gran rigor d i -
cho mercado: la e sp lénd ida cosecha 
con que la Providencia quiso obse-
quiar a E s p a ñ a , sin duda para com-
pensarla de tantos dolores como 
sobre ella pesan. La apremiante ne-
cesidad de los labradores (a causa 
de la honda crisis económica) , de 
obtener numerario mediante la ven-
ta de sua trigos. Ambas razones ha-
b í a n de «volcar» al mercado canti-
dades enormes de dicho cereal, y la 
deprec iac ión del mismo motivada 
por oferta tan abundante era de pre-
ver, era inevitable si 'no se arbitra-
ban singulares remedios. 
Para contener la caida de los pre-
cios hubieran podido emplearse tres 
procedimientos. 
Primero. El m á s c ó m o d o y fácil, 
pero el menos grave y menos eficaz, 
consistente simplemente en imponer 
de modo coercitivo una tasa. Incon-
veniente del mismo es la angustia 
que produce siempre la s u s p e n s i ó n 
coativa de una ley económica tan 
natural como la de la oferta y la de-
manda, la ruptura de la espontanei-
dad en la libre c o n t r a t a c i ó n . O t r o 
inconveniente es la consiguiente 
c o n t r a t a c i ó n del mercado ya apun-
tada. Y otro no menor inconvenien-
te es la poca vir tual idad que, como 
los labradores saben de siempre por 
triste experiencias, tiene'el r ég imen 
de tasas, que casi nunca ha pasado 
de ser letra muerta. 
Segundo procedimiento. El esta-
blecimiento robusto y amplio del 
c réd i to agr ícola . E l labrador viene 
arrastrando, generalmente, unos 
meses de A b r i l y Mayo de gran pe-
nuria e c o n ó m i c a , suspirando por la 
cosecha para realizarla (por lo me-
nos aquella parte que sirva a cubrir 
sus m á s perentorias necesidades) y 
obtener así numerario. Y de este 
modo se explica el f e n ó m e n o de la 
avalancha del tr igo al mercado eft 
estos mesos de recolección, avalan-
cha multiplicada en este a ñ o de co-
secha venturosa. Consecuencia de 
tan exorbitante oferta; la caida de 
los precios. 
Organizado el c réd i to agrícola a 
fondo, el labrador o b t e n d r í a un p ré s -
tamo sobre su trigo, con lo cual no 
se vería irremisiblemente obligado a 
vender; y así los precios se sosten-
dr í an a ú n en a ñ o s p r ó s p e r o s e inclu-
so en época de la recolecc ión . 
Inconveniente de'este sistema, por 
el cual no se p o d í a implantar este 
a ñ o , sino tan só lo ensayarlo como 
se ha hecho, es que una organiza-
ción del c réd i to agr ícola no se puede 
improvisar en Mayo para que fun-
cione plenamente en Julio. 
Es forzoso ir al establecimiento 
del crédi to agr ícola , como se ha d i -
cho tantas veces, por muchas y pal-
marias razones. Una de las princi-
pales es que él só lo bas tar ía para 
regular los precios del trigo si fun-
cionara con holgura y perfección. 
Tercer procedimiento. Es acaso el 
de mayor eficacia, pero es sin duda 
el m á s atrevido y con seguridad el 
m á s audaz. Mediante él Estado no 
controla el precio por medios coac-
tivos, sino que lo controla por pro-
cedimientos puramente e c o n ó m i c o s 
dejando al mercado el libre juego de 
sus leyes. Es para labradores y m o l -
turadores el m á s e c o n ó m i c o ; es para 
el Estado el que requiere un mayor 
espír i tu f inánciero, un m á s profundo 
estudio, una e jecución m á s cuida-
dosa. 
Consiste en que el Estado, en mo-
mentos de enorme oferta como los 
actuales se convierta en conprador, 
para ser vendedor m á s tarde cuan-
do la oferta descienda y la demanda 
aumente. Entre tanto el Estado vie-
ne a ser un almacenista de tr igo, no 
con fin de agio, sino tan só lo guiado 
por el móvil de mejorar la s i tuac ión 
del pobre labrador regulando por 
tan c ó m o d o procedimienta el precio 
del t r igo. 
Esto, completado por una tasa 
m í n i m a ascendente cada mes, a f in 
de que los labradores no [vendan en 
cada momento m á s que lo preciso 
para cubrir sus necesidades m á s pe-
rentorias. Con la tasa ascendente, 
en Agosto el labrador no ofrecerá en 
venta m á s que lo preciso porque sa-
be que el resto lo vende rá en Sep-
tiembre o en Octubre o en Enero a 
mejor precio. 
Para implantar este sistema regula 
dor, el Estado necesita tres cosas: 
varios cientos de millones de ptas., 
disponer de m e r c a d o s - d e p ó s i t o s y 
disponer t a m b i é n de un buen plan-
tel de técn icos para realizar con se-
guridad de éxito la ope rac ión . 
El capital lo t e n d r á cuando quiera 
pues le basta con hacer un e m p r é s -
t i to a corto plazo. Con mercados-de-
pós i tos , silos o almacenes los halla-
rá si los busca. Técn icos los tiene 
t ambién , si sabe escogerlos, entre 
sus funcionarios, 
A l Gobierno le sugerimos en Ma-
yo las m i n o r í a s agrarias esta solu-
ción, ¿ P o r qué no la acep tó? ¿ Q u é 
le faltó al Gobierno? Yo creo que el 
atrevimiento y la audacia; el valor 
de ponerlo en p rác t i ca . Se ha l i m i -
tado a adoptar el sistema coactivo 
de las tasas y al ensayo, excesiva-
mente b u r o c r á t i c o , del c réd i to sobre 
t r igo . 
Si las derechas hubiesen goberna-
do, por su ca rác t e r efectivamente 
agrario y por ese espí r i tu nuevo, ale-
jado de toda rutina, que las anima e 
inspira, hubiesen "implantado segu-
ramente ese control e c o n ó m i c o de^ 
los precios del tr igo, habiendo así 
resuelto de un modo definitivo un 
problema de envergadura nacional, 
José Moncasi S a n g e n í s 
Diputado a Cortes 
El ministro 
dice así 
i Gobernación lo 
los oeriodistas - a 
Y anuncia que acaso pueda dar hoy algu-
nas noticias de interés 
M a d r i d , - E l ministro de la Go-
bernac ión , s e ñ o r Salazar Alonso, a l 
recibir hoy en su despacho a los pe-
riodistas les mani fes tó que a part ir 
del p r ó x i m o lunes q u e d a r á n prohi-
bidos en toda E s p a ñ a , los actos pú-
blicos de ca rác te r pol í t ico , como 
mí t ines , conferencias y manifesta-
ciones. 
Como a los reporteros les extra-
ñ a s e esta de t e rminac ión , uno de 
ellos p r e g u n t ó al ministro: 
—¿Es,"acaso, que se esperan acon-
tecimientos? 
—No —contes tó el ministro—pero 
acaso m a ñ a n a pueda facilitarles al-
guna noticia de in te rés . 
Los periodistas han sacado de las 
manifestaciones del minis t ro y de 
algunas indagaciones hechas, la i m -
pres ión de que, al parecer, las ante-
riores medidas se adoptan ante el 
temor de que los extremistas de la 
izquierda social intenten provocar 
algaradas'el día primero de Agosto 
con motivo de la fiesta de los comu-
nistas, 
LA S I T U A C I O N E N 
: B A R C E L O N A : 
Madr id , —Esta m a ñ a n a conferen-
ció con el fiscal de la Repúb l i ca el 
ministro de Justicia s e ñ o r Cantos. 
A l parecer trataron en esta entre-
vista de los incidentes ocurridos 
ayer en la Audiencia de Barcelona 
con motivo de la ce lebrac ión de la 
vista de una causa ante el Tr ibunal 
de Urgencia, 
A V A L E N C I A 
Madrid,—El jefe del Gobierno s e 
ñ o r Samper a c o m p a ñ a d o del minis-
tro de Industria s e ñ o r Iranzo ha 
marchado a Valencia donde se pro-
ponen pasar unos días . 
Reg re sa r án a Madr id el lunes p r ó -
ximo, 
L A C U E S T I O N D E L O S 
SUPUESTOS PRISIONE-
: R O S E S P A Ñ O L E S : 
M a d r i d . - E n la Subsec re t a r í a de 
la Presidencia se ce lebró una Asam-
blea de familiares de los supuestos 
prisioneros e spaño le s en Africa. 
Se a c o r d ó en esta Asamblea que 
una C o m i s i ó n oficial marche a A f r i 
ca paia comprobar la veracidad de 
las afirmaciones que se vienen ha-
ciendo sobre la existencia de dichos 
prisioneros. 
A S A M B L E A D E P A T R O -
N O S M E T A L U R G I C O S Y 
S I D E R U R G I C O S 
M a d r i d , - E l d ía 1.° de Agosto, se 
ce lebrará una Asamblea de patronos 
de la industria me ta lú rg ica y de la 
s iderúrg ica para tratar del Estatuto 
de dichas industrias y redactar un 
informe antes del primero de Sep-
tiembre, plazo marcado para la v i -
gencia de la jornada de 44 horas. 
C O N T I N U A N E N H U E L -
G A E N L A S O B R A S D E L 
; B A N C O D E E S P A Ñ A : 
Madrid.—Los obreros que traba-
jaban en las obras de ampl iac ión del 
Banco de E s p a ñ a han"acordado 
persistir en la huelga. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
S e s e i zas para 
merlo 
La Ins t i tuc ión del Divino Maestro, 
entidad de beneficencia particular 
fundada y sostenida por el excelen-
t ís imo s e ñ o r doctor don Leopoldo 
Eijo y Garay, obispo de Madr id A l -
calá, anuncia 60 plazas que han de 
proveerse entre alumnos de los dis-
tintos planes del Magisterio, Bachi-
llerato. Facultad de Pedagog ía , etc., 
etc. 
Para las condiciones y requisitos 
que debe rán reunir los aspirantes y 
todos los informes necesarios, d i r i -
girse al director, calle de San V i -
cente. 82. apartado de Correos, 
8.032, Madr id . 
OPINIONES 
1 P I R E S A G H O S 
No se precisa atender supersticiosamente al vuelo de las aves ago-
reras, sino tener sensibilidad suficiente y hasta ojos en la cara, que se-
pan ver y mirar . Hay presagios de ventura en la vida achicada y pobre 
de nuestra triste y espaciosa E s p a ñ a . Así, por ejemplo, hace una docena 
de años , hubiera resultado de una s a r c à s t i c a comicidad hablar de la Pa-
t r i a con m a y ú s c u l a y de los deberes y regustos del patr iot ismo, por par-
te de unas c a t e g o r í a s de e spaño les , enemigas del c h i n c h í n pa t r io te ro , 
falaz encubridor de e g o í s m o s y privilegios. N i los intelectuales, n i los t ra-
bajadores, ni los e s p a ñ o l e s «conscientes» de por entonces, h a b r í a n podi-
dido y sabido hablar con e m o c i ó n y acento honrados, del s ímbo lo y de 
las esencias que caracterizan lo españo l . H a n tenido que venir los t iem-
pos a m a r g o s - p r e ñ a d o s no obstante de o p t i m i s m a - p a r a que la trans-
m u t a c i ó n se verifique. Ya no resulta cursi exaltar la Patr ia , a cond ic ión 
de que quien lo haga no tenga nada que ver con los que a n t a ñ o lo h a c í a n 
a tontas y locas, con reiterada frecuencia y con Indudable insinceridad, 
porque el nombre sagrado de E s p a ñ a era para ellos pabe l lón que c u b r í a 
sus ego í smos . Era sangriento y absurdo que hablaran de la Pa t r ia ^los 
que por un p u ñ a d o de reales compraban el v i l derecho a no servirla, o 
los que, para reponer fortunas quebrantadas y como grajos hambrientos, 
marchaban a las colonias que a ú n nos h a b í a n dejado para deshonrar lo 
españo l a fuerza de desafueros y errores. 
Pero ahora hay otras generaciones que no tienen contacto alguno 
con todo lo viejo y falso que hizo del nuestro un pa ís sin rango y sin fe. 
El hombre de empresa, para el que el trabajo es araSic ión satisfecha el 
obrero, que para nada necesita de la p ro tecc ión humillante, pues es su 
voluntad y su capac i t a c ión lo que valorizan su esfuerzo; el intelectual, 
que ha llegado a saber perfectamente que la condic ión humilde permite 
t a m b i é n el orgullo de la solidaridad con el hispanismo cul tura l y heroico 
de los grandes tiempos; todos ellos pueden hablar de E s p a ñ a con emo-
ción y sentido de responsabiiibad, porque no se c r e e r á n en r id ícu lo , n i 
en una falsa posición, dada la sinceridad y pureza de su actitud, 
A X E L 
í l i • 
S e g ú n dice el corresponsal en Ri -
ga del «Journa l des Déba t s» , el de-
creto publicado por el C o m i t é ejecu-
tivo de la Unión soviét ica , relativo 
a la l iqu idac ión del famoso G. P, U . 
y a la c reac ión de la Comisa r í a del 
pueblo para el interior, es larga-
mente comentado por la Prensa ru -
sa. Las «Izvestia», ó r g a n o del Comi-
té central |ejecutivo de Rusia, por 
ejemplo, escriben que la l iqu idac ión 
del G . P . U , no ha sido posible sino 
después de la rea l izac ión completa 
de las obras de és te , es decir, des-
pués del aniquilamiento de los ene-
migos de los Soviets dentro del país . 
«La c reac ión de la nueva Comisar ía 
- d i cen las «Izvestia»— nos muestra 
que la revo luc ión socialista ha lléva-
lo a cabo completamente su obra .» 
En realidad, el G .P ,U, no ha sido 
suprimido. No se t ratamasquedeun 
cambio de nombre de [esta adminis-
t rac ión del Estado. Antes, las fun-
ciones del G .P ,U, las realizaba la 
'amosa «Checa». Actualmente, esta 
labor se rá realizada por el Consejo 
especial anejo a la Comisa r ía del 
pueblo para el Interior, que t e n d r á 
derecho de expu l s ión de encarcela-
miento y de internamiento en los 
campos de c o n c e n t r a c i ó n . 
Sin embargo, este Consejo espe-
cial no t e n d r á derecho a condenar a 
muerte. S e g ú n ' e s t o , p o d r í a pensarse 
que se suprime el arma m á s podero-
sa del G . P. U . pero no es así. Las 
condenas de muerte segui rán exis-
tiendo en Rusia como antes. Só lo 
se trata de un cambio de palabra, 
pues esta función la d e s e m p e ñ a r á n 
de ahora en adelante losorganismos 
de Justicia anejos a la Comisa r í a del 
Interior. De esta forma, parala po-
b lac ión rusa la pretendida liquida-
ción rusa la pretendida l iqu idac ión 
del G. P .U . no tiene ninguna signi-
ficación practica, pues los campos 
de concen t r ac ión , así como los fa-
mosos «solovkis» exis t i rán como de 
constumbre y la sangre seguirá co-
rriendo en el P a r a í s o ro jo . 
Asimismo, la pena de muerte se-
guirá ap l i cándose a los enemigos del 
r ég imen , 
¿Cuá l es, entonces, la finalidad 
que se persigue con esta nueva orde-
nanza del C o m i t é central 'ejecutivo? 
Dos razones han llevado a los So-
viets a 'suprimir el G ,P ,U, En p r i -
mer lugar, una r a z ó n de orden p u r a ' 
mente interior; luego, hay un m o t i -
vo exterior t a m b i é n . 
E l G,P, U . que era hasta ahora 
una Admin i s t r ac ión a u t ó n o m o , po-
día considerarse como un estado 
dentro del Estado, lo cual cóns t i -
tuía un f enómeno un poco peligroso 
hasta para los d u e ñ o s del Kreml in . 
E l s e ñ o r Menjinski , que fué hasta 
los ú l t imos d ía s de su vida jefe del 
G, P, U , , se res is t ió con energía a 
todas las tentativas que t en í an por 
objeto disminuir los poderes de aquel 
organismo. D e s p u é s de su muerte, 
el problema de la reforma del G , P . 
U , era mucho m á s fácil de resolver. 
Los jefes rojos, d e s p u é s del entierro 
pomposo del camarada Menjinski , 
se aprovecharon inmediatamente de 
la nueva s i tuac ión creada para po-
ner f in a la existencia de aquel Esta-
do dentro del Estado, De suerte que 
con la «supres ión» del G . P. U . no 
se ha hecho m á s que l iquidar la auto-
n o m í a de esa Admin i s t r ac ión , que 
ha sido a veces peligrosa para la ca-
rrera de numerosos dirigentes sovié-
ticos. 
La actitud sangrienta, que const i -
tu ía lo esencial de la existencia del 
G. P. U , , p rosegu i rá aunque sea ba-
jo la forma de un Consejo especial 
de la C o m i s a r í a del Inter ior . 
Ese ha sido el móvil interno de la 
l iqu idac ión del G . P. U . En cuanto 
al mot ivo del orden exterior, la en-
trada de los Soviets en Europa ha 
sido lo que ha hecho proceder as í a 
los dirigentes de Moscú . Como es 
sabido, lo diplomacia rusa se ha i m -
puesto la tarea de acercar a la Rusia 
soviét ica al mundo civilizado. Pero 
como el mundo civilizado no puede 
aceptar la ap rox imac ión de un p a í s 
que es tá dotado de una o rgan i zac ión 
sangrienta, como el G. P. U . , los d i -
p lomá t i cos han comprendido que 
deb ían hacer desaparecer ese o b s t á -
culo. Con la l iqu idac ión del O . P . U . 
los Soviets han hecho una ruidosa 
mani fes tac ión de apriencia humani-
taria, cuyo objetivo era poder reali-
zar la nueva pol í t ica exterior de^Ru-
sia. 
D E S D E B E R L I N 
El problema industrial 
en el Sarre 
La cuarta parte de la pob lac ión 
de la comarca del Sarre vive de las 
minas, y el valor de la hulla extraí-
da excede al de los productos de 
todas las industrias juntas. 
La segunda industria en impor-
tancia es la me ta lú rg ica , la cual es, 
en realidad, m á s antigua. En otro 
tiempo se ex tendía por un campo 
m á s vasto, b a s á n d o s e en la abun-
dancia de l eña de los bosques, en 
las modestas fuerzas h id ráu l icas y 
en las minas de hierro. El siglo X I X 
trajo un cambio radical con la cons-
t rucc ión de vías férreas . Entonces 
•^ s cuando en el Sarre se produjo la 
fusión de la industria con las minas 
de c a r b ó n . 
Lo que todavía no se ha conse-
guido es resolver satisfactoriamente 
la cues t ión del cock, porque el 
c a r b ó n del Sarre, flojo y de mucha 
llama, no se presta a la p r o d u c c i ó n 
del cock. Lucha hoy la industria 
meta lúrg ica con la falta de materia 
prima, el abastecimiento de la hulla 
y la salida a los mercados. 
Hasta 1918. la reg ión del Sarre, 
así como la Lorena, h a b í a n pertene-
cido a Alemania, y exis t ían entre 
ellas í n t imas y naturales relaciones. 
Después se destruyeron tales rela-
ciones al pasar la Lorena a Francia 
y quedar sometido el Sarre a la Sa-
ciedad de Naciones. 
La segunda cues t ión es el abaste-
cimiento de hulla, pues la dificultad 
de producir c a r b ó n de cok con la 
hulla del Sarre hace necesario llevar 
el c a r b ó n de otra parte. De esta ne-
cesidad han nacido las estrechas re-
laciones existentes entre el Sarre y 
las minas hulleras del Rhin y de 
Westfalia. 
T a m b i é n es una cues t ión impor-
tante al mercado de expo r t ac ión de 
géneros , que se compl i có al separar 
la reg ión de Alemania y erigir f ron-
teras aduaneras. 
Lo que la industria del Sarre bus-
ca hoy con mayor e m p e ñ o es recu-
perar el mercado de salida para sus 
productos. 
De este desarrollo de uno de los 
principales ramos de la e c o n o m í a 
del Sarre se deduce la suerte futura 
de la región. La s i tuac ión excepcio-
nal en que hoy se encuentra bajo el 
gobierno de la S, de N , es una carga 
insoportable para la industria regio-
nal . 
Los intentos franceses no han po-
dido realizarse, ni siquiera en la l u -
cha con el capital industrial a pesar 
de todos los esfuerzos y facilidades 
pol í t icas . El habitante del Sarre, p i -
de paz y t ranquil idad para poder 
trabajar. Aparte de ser A lemán pu-
ro y sentir, como tal, la carga de la 
d o m i n a c i ó n extranjera, pide la re in-
co rpo rac ión a su patria, porque so-
lo así pod rá recuperar su principal 
fuerza e c o n ó m i c a . 
Cuando este problema se le haya 
dado la so luc ión apetecida, de la 
cual se espera una mejora en las re-
laciones í r a n c o a l e m a n a s , t a m b i é n 
se e n c o n t r a r á n los medios de reanu-
darlas con la vecina Lorena y otros 
mercados franceses. A . B r a u n 
Da agina A C C I O N 
A Ñ « i I I I . - M t ¡ N 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
C o m i s i ó n del Sindicato Unico de 
Teruel; s e ñ o r e s alcalde y secretario 
de Santa Eulalia; don José Maícas . 
alcalde accidental de Teruel; don 
J o a q u í n Ju l ián , abogado; s e ñ o r de-
legado del Trabajo. 
A Y U N T A M I E N T O 
La C o m i s i ó n de Ferias y Fiestas 
se r e u n i ó anoche para acordar los 
actos a celebrar el p r ó x i m o día 4 de 
de Agosto con motivo de la fiesta 
del d ía . 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
D e f u n c i ó n . - J o s é Gonzalvo Car-
cena, de siete^meses de edad, a con-
«ecuencía de gastroenteritis aguda. 
- T e m p r a d o , 17. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Mariano Valero, 19'14 pese-
tas. 
D o n Joaquim C e m e ñ a , 725'58. 
S e ñ o r depositario-pagador, pese-
tas 5.832,34. 
— D o n Eugenio Mínguez , de Ca-
marena, solicita concertarse con la 
Hacienda para el pago del impuesto 
sobre alumbrado eléctr ico para uso 
propio de la fábrica «Soc i edad Eléc-
t r ica», con domici l io en Camarena. 
— D o n Gregorio Bel l ido, de Pera-
lejos, t a m b i é n solicita c o n c e r t a r s è 
para el impuesto sobre transportes. 
D I P U T A C I O N 
Por el concepto de a p o r t a c i ó n 
forzosa, el Munic ip io de El Pobo 
ing re só ayer m a ñ a n a en arcas pro-
vinciales la cantidad de 416'47 pe-
setas. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
En la tercera re lac ión de maestros 
cursillistas, c o n t i n u a c i ó n de la lista 
publicada en la «Gaceta» el día 6 
del actual, encontramos: 
N ú m e r o de orden, 3 061-27.-Don 
T o m á s Asensio Sánchez ; (no consu-
me plaza); Teruel; 26-111-1902; 82'500. 
3.063-28.-Don Manuel Rabana-
que Mar t ín ; (no consume plaza); 
Teruel; 28-1-1898; 77.080. 
3.166-28. - D o n Marcial Pastor 
Sancho; Teruel; 13 X-1900. 
mm 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Eduardo Mar ín 
y don A r t u r o Brugger. 
— De Segorbe,'don Esteban López . 
— De Zaragoza, de paso para Va-
lencia, don B e r n a b é P é r e z y familia. 
Marcharon: 
A Valencia, el agente de Negocios 
don Macario Crespo. 
— A Zaragoza, don Benito Josa, 
joven y estimado amigo'nuestro. 
— A Barcelona,'don Luis Bochetto, 
— A Alobras, a c o m p a ñ a d o de su 
hermana Petra, el joven Pedro A n -
drés . 
— A Manzanera, don Luis Maícas . 
N U E V O A B O G A D O 
Ayer, ante la Sala de la Audiencia 
provincial , p r e s t ó previa promesa 
para el ejercicio de la profes ión el 
joven abogado recientemente incor-
porado al'iCpjegiotde esta capital, 
don Braul io Sastre del Blanco. 
A l acto asistieron gran n ú m e r o 
de letrados c o m p a ñ e r o s del nuevo 
colegiado. 
Felicitamos a este muy sincera-
mente y le deseamos grandes éx i tos 
en el ejercicio de la d ignís ima pro-
fesión a la que va a dedicar desde 
ahora sus actividades. 
Comercio en Zaragoza 
establecido hace doce a ñ o s , que 
produce de 15 a 20,000 pesetas 
anuales, con clientela asegurada. 
Se traspasa en muy buenas condi-
ciones. 
Informes: Centro de Estudios So-
ciales y E c o n ó m i c o s , Alfonso I , nú-
m e r ó 1 8 . - Z A R A G O Z A . 
SE ALQUILA 
piso vivienda en el ensanche, con 
fortable, c ó m o d o y e c o n ó m i c o . 
R a z ó n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS T R E S D E 
LA MADRUGADA 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame o 
n u e - í r o teléfono 1-6-9 y desde 
mafi na rec ib i rá V d . este pe-
r iódico antes de salir de su 
Cr sa e sus ocupaciones. 
R A D I O 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas RLFf l para coser y bordar. 
E X P O S I I C I I O I ^ ! ¥ V I E N T A 
Ramón y Caja!, 19 Teléfono 131 
Los anunciantes que utilizan 
A C C I O N 
para sus propagandas, hacen un gran negocio porque 
A C C I O N 
es el único diario y el periódico de mayor circulación 
en la provincia. 
m v i i d a y p r o v i n c i a l 
- D E P O R T E S - De la provincia 
C I C L I S M O 
Eran las once de la m a ñ a n a cuan-
do se d ió la salida a los 39 corredo-
res, reunidos ante el café de Comer-
cio de Burdeos. Antes se h a b í a n 
producido algunos enojosos inciden 
tes debido a que los encargados de 
cuidar el orden no dejaban situarse 
a nadie en las inmediaciones de los 
rou t íe r s , n i siquiera eran respetados 
los seguidores'provistos de servicio 
especial. 
E l pe lo tón inició le marcha con 
absoluta calma. Por Bour - su r -Gi ' 
ronde, a 29 k i l ó m e t r o s de Burdeos, 
ya llevaban un retraso de media 
hora, 
A la cabeza del bloque marchaban 
siempre los franceses. 
El ú l t imo era Caf tardó, que, como 
de costumbre, no gustaba de mar-
char en el p e l o t ó n por miedo a las 
c a í d a s . 
C o n t i n u ó la marcha p l á c i d a m e n t e 
hasta cuando faltaban 29 k i l óme t ro s 
para la meta. Entonces los mejores 
hombres del equipo a l e m á n , Heyer 
y Stoepel, iniciaron una ofensiva. 
Prevenidos, a su rueda se pegaron 
Wauters, Louviot y Cazzulanl. 
Magne tuvo mayor t ranquil idad y 
só lo cuando vió que los despegados 
le llevaban cien metros se decidió a 
emprender la caza. Le siguieron 
otros hombres y, como consecuen-
cia, el uniforme grupo de hacía poco 
q u e d ó dividido en cinco bandos. In-
tegraban el primero los cinco fugit i-
vos nombrados. A 200 metros mar-
chaba el mai l lot amaril lo, en com-
pañía de su «inseparable» Martano 
y de C a ñ a r d ó , le Greves, Lapebie y 
a lgún otro. > 
Cuatrocientos metros d e s p u é s ve-
nían reunidos Montero, Trueba, Re-
nad, Vignolí , Buchi y le Golff. j 
Quinientos metros m á s tarde, un 
ligero grupito integrado por ¿Bon-
duel, Level, Ezquerra y Herckenrath 
y finalmente otro en el que figura-1 
ban Folco G o t t i , Hutzbach, M e i n i , . 
Galateau y Erne, 
Cazados por fin los dos fugitivos 
por Magne y sus a c o m p a ñ a n t e s y 
r eñ idos con ellos los que a c o m p a ñ a -
ban a Trueba. el orden y el sosiego1 
volvieron, 
Y veinte k i l óme t ro s antes de la 
Rochelle se hab ía vuelto a formar1 
una compacta r e u n i ó n de 37 corre- ' 
dores, ! 
Las víc t imas h a b í a n sido Franzil y1 
Ezquerra, que h a b í a n quedado re-! 
trasados por pinchazo. 
A l producirse el sprint final. Spei- ¡ 
cher fué el mejor y se a p u t ó la eta-
pa. Le s iguió en velocidad le Greves 
que o c u p ó el segundo lugar. 
Como las dos linternas rojas 
Franzil y Ezquerra llegaran con a l -
gún retraso, aunque s ó l o fué de tres 
minutos. 'el púb l ico invad ió el paseo 
y les cor tó materialmente el paso. 
Hubieron,"pues, de echar pie a tie-
rra y llegar a s í » meta. Los comi-
sarios colocaron 5al independiente 
Franzil por delante del vizcaíno. La 
verdad es que ambos llegaron jun -
tos. 
Las clasificaciones c o n t i n ú a n 
igual, 
F U T B O L 
Castellote 
P O R E S C A N D A L O S O S 
i 
j HÇn sido denunciados los jóvenes 
Joaqu ín S á n c h e z Royo, José Espada 
Mart ín , R a m ó n Cormano Royo y 
José Mar t ín EGargallo. de 18 y 19 
I a ñ o s de edad, porque tomando un 
I carro que estaba a extramuros de 
i la ciudad'entraron por las calles ar-
I mando gran e scánda lo y sembrando 
• la alarma en el vecindario a altas 
horas de la noche. 
Cucalón 
C U A N D O E S T A B A C A Z A N -
: D O SESULTA C A Z A D O : 
En la partida denominada La Ce-
rrada, t é r m i n o municipal de Lanzue-
la. estaba cazando el vecino Joaqu ín 
Gimeno del 'Val . sin disponer de la 
correspondiente licencia, cuando la 
Benemér i t a le distrajo en su «depor-
te». 
Cedrillas 
SE LE E S P A N T A N 
L A S C A B A L L E R I A S 
Y RESULTA H E R I D O 
El Vecino Pedro Gui l l én Galve. 
de 29 a ñ o s de edad, casado y de pro-
fesión labrador, se encontraba en 
las faenas del campo, en la partida 
denominada Salobral, cuando se le 
, espantaron las cabal ler ías que con-
duciendo una m á q u i n a segadora él 
guiaba. 
No pudo hacerse con ella y al caer 
al suelo tampoco pudo evitar el que 
la referida m á q u i n a le pasase por 
epcima, p r o d u c i é n d o l e varias heri-
das en la cabeza y diferentes partes 
del cuerpo. 
Su estado fué calificado de pro-
nós t i co reservado. 
Andorra 
T R A T O I N C U M P L I D O 
Manuel Grau Tello d e n u n c i ó en 
la Casa Cuartel de la B e n e m é r i t a 
que estando hace varios d í a s en una 
era de su propiedad y entregado a 
las faenas del campo se le p r e s e n t ó 
el tratante José G i m é n e z G i m é n e z 
p r o p o n i é n d o l e el cambio de una ye-
gua que llevaba por un macho del 
Manuel. Este se negaba al trato pe-
ro ante tanto requerimiento convi-
nieron en hacerlo siempre que Ma-
nuel probase la yegua; si cumplía 
para las faenas del campo entrega-
ría a José , dt f init ivamente. el macho 
y cuarenta pesetas, 
Todo'se a r reg ló . El tratante le dió 
quince días de tiempo para esa prue-
ba. 
Pero es el caso que a Manuel no 
le cumpl ió el nuevo calaborador ad-
quir ido y al "pretender deshacer el 
cambio José no lo aceptaba. 
La guardia civil intervino y como 
el tratante'no dispone de la corres-
pondiente patente para la venta de 
animales, [ha. quedado detenido y 
rescindido, claro es tá , el pretendi-
do trato. 
Utrilías 
U N A B O D A 
El día 22, en la iglesia parroquial 
contrajeron matr imonio la bellísima 
señor i ta de distinguida familia de 
esta Vi l la , Emiliana Escobedo. y el 
distinguido joven nuestro paisano 
Manuel Ga rc í a , 
Bendijo la sagrada un iónTe l vir-
tuoso sacerdote don José Rocaful; 
actuaron de padrinos la hermana 
de la novia Victor ia Escobedo y her-
mano del novio Gregorio Garc ía , y 
de testigos José Sanz y Salvador 
G i m é n o . 
Asistieron, a d e m á s de las mencio-
nadas ,^ las 'be l l í s ímas s e ñ o r i t a s Inés 
Garc ía (hermana del novio), Fran-
cisca y Felicidad Escobedo, Tina y 
Adelina Habrellado. Anunc iac ión 
Ainsa, Teresa A n t u ñ a , Angeles Iz-
quierdo, Guadalupe Espinosa, Blasa 
Calvo, Josefina A n t ó n . Dolores La-
torre, \ Esperanza Navarro,! Pi lar ín 
y Ana Herrero, Juanita y Pi lar ín 
Cavero, Antonia Mola , Manuela 
Gobo, Irene Moya, P i l a r ín Gimé-
no, Rosario T o m á s . P i l a r ín El l in-
glau y Olv ido G i l ; s e ñ o r a s . Balvina 
Escobedo (madre del novio), Ma-
nuela H e r n á n d e z . Isabel Escriche, 
Generosa Marco, -Isabel S a n g ü e s a , 
Agustina Garc ía , Eugenia Ainsa 
Mar ía y Matilde Acé re t e , 
E l sexo fuerte estubo representa-
do por don José G a r c í a (padre del 
novio), don Lucio Espinosa, don 
Salvador Lóseos , Obdu l io San José, 
José María A n t u ñ a , Luis G r a ñ e n a , 
Víc tor Royo, Ezequiel Alegre, Enri-
que Ainsa, Víc tor Ell inglau, R a m ó n 
Ainsa. Aurel io Marco, R a m ó n Oro , 
José G i m é n o . Pedro Calvo, Jesús y 
Miguel Alegre, jMar i ano> Salvador 
Ar royo , Mariano A n t ó n , Fermín y 
Carlos Pueyo, Tolestino Pé réz . Juan 
Belmonte, Manuel Braga, José Iz-
quierdo. Ovidio y Francisco Í.-
Agus t ín Escobedo. José Moya r 1 
tantino y Maximino Escobed 1 
sar ío Latorre y Emiliano Cal 01 
Terminada que fué la ceJ0" 
nupcial los invitados fueronm0l>ii 
quiados con un selecto^banq ^ 
La fiesta tuvo una feliz termin^' 
en los salones de los comedor08^ 
un a n i m a d í s i m o baile. es ^ 
Los nuevos esposos han salid 
viaje de luna de miel paraT ^ 
Valencia, Barcelona y o t m . 1 ^ 
Ies. 88 caftu-
Enviamos a los recien c a ^ 
distinguidas familias queceleb J 
el acontecimiento con mucha 
facción nuestra m á s cordial *nu 
buena. aial<*hot>. 
D E S O C I E D A D 
Se encuentran en esta villa 
pasarla temporada veranleu»T 
bel l í s imas señor i t a s Tina y Adli, 
Habrellado, procedentes de R, 
lona. Darcí 
- H a regresado de PampIona i 
encantadora señor i ta Luisa Bartoí 
- H a n obtenido exámenes b r i l j 
tes y m á x i m a s notas los estudiant* 
todos de esta vi l la : 
Ov id io y Vicente Vil la . Qtmm, 
A n t u ñ a . Aqui l ino Moneva. Marian 
Herrero, Va len t ín Uson. Gabin! 
Royo. Carlos Pueyo, Luis Aledre 
LuisBar tos . Cesario Latorre y Juai 
Barrio.—Corresponsal. 
ClaSeS PreParaciónyrç, 
paso asignalii. 
ras, bachiller y enseña^ 
primaria. 
"Larrocha,, 
MUÑOZ DEGRAIN, 17 
Labradores 
Dispongo de tres máquinas aii-
villadoras seminuevas de 1 y 2 u 
ba l le r ías . 
Escribir pidiendo detalles al apar 
tado de Correos, número 45.-
rue l . 
Lea usted 
- ACCION • 
todos los dios 
El Athlet ic b i lba íno ha cerrado el 
ejercicio con una u t i l idad de 4.978 
pesetas. 
Cuenta con 4.044 socios y ha pa-
gado a los jugadores profesionales 
175.000 pesetas.,,, cifra que sufre re-
ducc ión para la p róx ima temporada. 
Segui rá en la presidencia Oliva-
r r ía . 
fe i f 
o*» n g 
Boa 
c 
gaita 
Boias, piniiuÉ! y olroi artetaclos 
son insuficientes para violar las 
Puertas metál icas Sanz 
Asegure la entrada de su comercio, 
a lmacén , garage, etc., con estos cie-
rres acorazados. 
Solicite presupuesto y ca tá logó gra-
tis y sin'compromiso a 
Juan Peñaranda 
San Benito. 1 0 . - T E R U E L 
EL UNICO NITRATO 
N A T U R A L • 
E L ^ — 
MEJOR ABONO NITROGENADO 
Y EL MÁS A N T I G U O Á -
C O R R I E N T E 
• n ( « C M 4* e f l g . n d , ¡OO k . l o . 
1 5 - 1 « p , p « l « n » o d • 
NITRÓGENO NÍTRICO 
^ • • • e t « m « B t « • • I m i l a k l · 
SOLO PRODUCTO 
2 
PRESENTACIONES 
S O C I E D A D 
C O M E R C I A L D E L NITRATO DE CH!L 
G R A N U L A D O 
• n M C O S da or ig«n d« 5 0 !»ilot 
f " * » d* 16 » e r e i » r ét 
NITRÓGENO PffTRtfC'b 
Pl Y MAR8/ÍL, 15, •*« • 
T E L É F . V ? ' . / ; » 
h$0 I I I . - N U M . 519 
Se 
Se incrementarán los servicios del Cuerpo 
de Telégrafos 
Las encargadas de telefonemas y los repartidores depende-
rán del Estado 
a l i s t a s e n R e i n o : 
n i c a 
M a d r i d . - E l d ía 26 del actual re-
vest i rá al Estado el "servicio de tele-
fonemas. 
Se i n c r e m e n t a r á n los servicios de 
Telégrafos pasando a depender del 
Estado las s e ñ o r i t a s encargadas de 
«Telefonemas» y los repartidores. 
Teléfonos se q u e d a r á solamente 
con el servicio de conferencias. 
EL TENIENTE C O R O N E L 
HERRERA SE E L E V A R A A 
t ; 20.000 M E T R O S ; : 
M a d r i d . - E n las p r ó x i m a s Navi-
dades, el teniente coronel Herrera 
se elevará a una altura de 20 000 
sobre Madrid , para realizar deter-
minadas experiencias. 
Se propone obtener la fotografía 
del contorno total de la P e n í n s u l a 
Ibér ica . 
Ves t i rá trajes adecuados para res-
guardarse de los riesgos de las ba-
jas temperaturas. 
D E T E N C I O N D E D O S 
M A L E A N T E S 
Madr id . —La policía ha detenido 
hoy a Josefa López y losé Aguado, 
comprometidos en el asalto afvarias 
tiendas de Madr id . 
Se les ocuparon armas, explosi-
vos y documentos. 
1YA S O N TRERCIENTOS! 
Madrid.—Para dejar constituido 
el comi t é del part ido Republicano 
Nacional que acaudilla el s e ñ o r 
S á n c h e z R o m á n sel reunieron hoy 
en el Teatro Benavente hasta tres-
cientas personas. 
S á n c h e z R o m á n d i scu r seó . 
Se ded icó a combatir al Gobierno 
y a las derechas, especialmente a la 
Lliga Catalana. 
Di jo que su part ido no p r e s t a r á 
solidaridad a esta Repúb l i ca des-
prestigiada. 
P i d i ó la u n i ó n de todos los repu-
blicanos para salvar al pa í s de una 
posible dictadura. 
Los 300 concurrentes aplaudieron 
al orador. 
N U E V A S D I S P O S I C I O -
NES ¡DEL M I N I S T R O 
i D E I N S T R U C C I O N ; 
Madr id .—El ministro de Instruc-
ción públ ica l levará al Consejo del 
martes nuevas disposiciones para 
ordenar los diversos problemos re-
acionados con el bachillerato, antes 
de que se reanuden las sesiones de 
Cortes. 
Para entonces —cont inuó —y con 
odjeto de que sea discutido en las 
Cortes, reservó el plan definitivo de 
estudios, pues quiero que esto sea 
objeto de una ley. 
Manifestó luego que tiene perfila-
dos los trabajos para resolver el 
concurso general para cubrir las va-
cantes del Magisterio, dentro de 
los plazos s e ñ a l a d o s en la convoca-
toria, y por tanto, en el mes de Sep 
tiembre, e s t a rán en sus puestos los 
maestros nacionales que lo hayan 
obtenido. A este respecto r e c o r d ó 
el ofrecimiento que hizo cuando se 
encargó de la cartera de I n s t r u c c i ó n . 
El s e ñ o r Vil lalobos t e r m i n ó d i -
ciendo que esta tarde se r e u n i r á la 
Junta mixta del Minister io y del 
Ayuntamiento, para conocer y apro-
bar los proy^ctoi de los g r a p j j ^ j -
umeam S o -
colares de Madr id , acordados por 
la oficina técn ica de Madr id . 
P O R I N C U M P L I M I E N T O 
Resulta gravís imamente herido un socialista 
Catástrofe automovilística en un paso a nivel de Briviesca 
Tres viajeros muertos y seis heridos de 
D E U N A SENTENCIA D E L 
: : ; S U P R E M O : : i 
M a d r i d . - E l letrado s e ñ o r Puig 
D'Asprer, ha presentado una denun-
cia contra todos los ministros de 
Hacienda que lo han sido desde 
1925 hasta la fecha, por incumpl i -
miento de una sentencia del T r ibu -
nal Supremo que c o n d e n ó al Estado 
a pagar determinada cantidad a un 
industr ial de Cazalla de la Sierra. 
INCIDEECIAS E N U N P L E I -
T O D E D I V O R C I O 
Madrid.—En el pleito de divorcio 
entre don Luís Mique l y su esposa, 
la condesa de Viblapadierna, el Juz-
gado resolvió en el, sentido de que 
uno de los hijos del mat r imonio 
fuese entregado a la madre y el o t ro 
dependiera del padre. 
El s e ñ o r Miquel se negó al reque-
rimiento judicial y se opuso a facili-
tar noticias del si t io donde se en-
cuentran sus hijos. 
En vista de esta acti tud, el fiscal 
p r e s e n t ó una querella por desacato 
a la autoridad judicia l , en cuya tra-
mi t r ac ión entiende el Tr ibuna l d9 
Urgencia. Anoche el Juzgado de 
guardia, ante una c o m u n i c a c i ó n del 
fiscal, o r d e n ó a la C o m i s a r í a del 
distr i to de C h a m b e r í 'que se citase 
con urgencia' al s e ñ o r Mique l para 
que se presentara nuevamente a de-
clarar. 
E l s e ñ o r Miquel se p e r s o n ó esta 
m a ñ a n a a primera hora ante el Juz-
gado y mantuvo su actitud n e g á n -
dose a facilitar noticias de sus hijos. 
En consecuencia, el juez d ic tó au-
to de p r i s ión contra e l ' s eñor Mique l 
y o r d e n ó su ingreso en la C á r c e l 
Modelo. 
El fiscal ha requerido nuevamente 
al s e ñ o r Miquel para prestar decla-
rac ión , con objeto de ver si cont i -
n ú a manteniendo su negativa. 
CURSILLOS D E 
D I V U L G A C I O N 
Madr id . —La Di recc ión de Gana-
der ía ha facilitado una nota, en la 
que se dice que, continuando la la-
bor de e n s e ñ a n z a y d ivu lgac ión que 
por medio de su sección de labor 
social viene realizando, el día 3 de 
Agosto p r ó x i m o , coincidiendo con 
la ins ta lac ión en la es tac ión pecua-
ria de Santander de la m a n t e q u e r í a 
y queser ía se i n a u g u r a r á un cursil lo 
de estas materias para veinte obre-
ros del campo o p e q u e ñ o s propie-
tarios. 
T a m b i é n es t án o r g a n i z á n d o s e los 
cursillos a celebrar en Maarid en el 
o t o ñ o próximo,1 sobre avicultura, 
cunicultura, quesos y mantecas y 
bac te r io log ía , a cargo de profesores 
ext ranjeros. 
Por otra parte es tá terminado el 
plan de salida de los equipos para 
lo que resta de a ñ o . 
Uno de ellos vis i tará Santander, 
Ciudad Real, Baleares, Valle de 
Arán , C ó r d o b a , Badajoz. Granada 
y Murcia . 
Estos equipos, compuestos por 
especialistas, d a r á n e n s e ñ a n z a y 
demostraciones p rác t i cas en los 
pueblos. 
San S e b a s t i á n . - E n un paso a n i -
vel que hay cerca de Briviesca un 
tren a r ro l ló a un a u t o b ú s de la linee 
Madrid-Sevilla. 
Resultaron tres viajeros muertos 
y seis g rav í s imamen te heridos, 
S A N G R I E N T A C O L I S I O N 
P O R L A P R O P I D A D D E 
: U N M O N T E : 
C o r u ñ a , — E n el Ayuntamiento de 
Boi ro se regis t ró una col i s ión entre 
dos grupos de vecinos que d i scu t í an 
por la propiedad de un monte. 
Resultaron 12 vecinos heridos, a l -
gunos de ellos g r a v í s i m a m e n t e . 
S U I C I D I O D E UNTEN1EN-
T E D E A R T I L L E R I A 
Barcelona.—Se ha suicidado, dis-
p a r á n d o s e un t i ro en la cabeza, el 
teniente de art i l lería don Felipe G ó -
mez Acebo arrestado recientemente 
por desacato a un agente de la Ge-
neralidad. 
D E T E N C I O N D E D O S 
gestiones relacionadas con activida-
des de los elementos extremistas. 
RIÑA D E PRESOS 
: TERRORISTAS : : 
Barcelona.—La pol ic ía ha deteni-
do a dos maleantes complicados en 
el intento de volar un puente en 
Sallent, intento que fracasó a causa 
de una oportuna in t e rvenc ión de la 
benemér i t a . 
C U A T R O A T R A C A D O -
; RES D E T E N I D O S : 
Sevilla. —La Guardia civi l ha dete-
nido a cuatro individuos que toma-
ron parte en el asalto a un cort i jo en 
Ecija. 
U N S O C I A L I S T A G R A V I -
Cádiz . —En el penal de Puerto de 
Santa María , José Haro m a t ó a otro 
recluso cuyo nombre se ignora, de 
un golpe de b is tur í en el c o r a z ó n . La 
disputa fué porque el primero con-
taba al director de la p r i s ión la con-
ducta de los reclusos. 
A N U N C I O D E H U E L G A 
Málaga—Los aserradores mecán i -
cos han presentado el oficio de 
huelga. 
Fundan esta d e t e r m i n a c i ó n en la 
crisis de trabajo que existe por venir 
en la actualidad casi todas las ma-
deras aserradas de Galicia. 
O T R A I N C A U T A C I O N 
M á l a g a . - E n Pizarra se ha verifi-
cado el acto de i n c a u t a c i ó n del cor-
ti jo Albarrada, del duque de F e r n á n 
Núñez , que ha pasado a manos del 
Inst i tuto de Reforma Agraria. 
I N C A U T A C I O N D E 
U N A FINCA 
: S I M A M E N T E H E R I D O 
Santander. —En Reinosa se pro-
dujo hoy una col is ión entre tradicio-
nalistas y socialistas. 
R e s u l t ó g r av í s imamen te herido un 
afiliado al socialismo. 
Se han practicado dos detencio-
nes, 
¿DE Q U E SE T R A T A ? 
Zaragoza.—La policía sigue con 
gran reserva practicando ac t iv í s imas 
Salamanca. —El Inst i tuto de Re-
forma Agraria se ha incautado de 
una finca propiedad del m a r q u é s de 
B e n d a ñ a , para asentar en ella a doce 
campesinos. 
Por pertenecer a la grandeza de 
E s p a ñ a el propietario del predio, la 
incau tac ión se ha hacho sin derecho 
a i ndemnizac ión . 
FUTUROS C O M U N I S T A S 
Alicante.—El gobernador ha tele-
grafiado al alcalde de Santapola pa-
ra que haga desaparecer inmediata-
mente los brazaletes rojos que os-
tentan los n i ñ o s de la colonia esco-
lar de Elche, que se encuentran al l í 
veraneando. 
E X P O S I C I O N D E TAPICES 
Aranjuez. — H a n comenzado los 
trabajos para instalar en la planta 
baja del palacio la Expos ic ión per-
manente de tapices. 
Parece se h a r á n gestiones para 
que en el mismo palacio se instale 
la Expos ic ión de carrozas, que ser ía 
de gran ut i l idad para esta p o b l a c i ó n . 
/¡acan ttace^ ario en todos ios éarrenos 
el empico como aóorw de (as 
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Se espera que el movimiento quedará termina-
do esta noche 
Hoy se celebrarán los funerales por el alma de Dollfuss 
liscursos 
Viena.—Se ha confirmado el nom-
bramiento del p r ínc ipe Stahremberg 
para d e s e m p e ñ a r el cargo de canci-
ller. 
El cadáver del canciller Dollfuss 
ha sido depositado en el Ayunta-
miento. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n solemnes 
funerales. 
El cadáver s e rá trasladado y ex-
puesto en la catedral. 
P r o n u n c i a r á n discursos el presi-
dente de la Repúb l i ca , el canciller 
p r ínc ipe Stahremberg y el ^alcalde 
de Viena. 
Oficiará el cardenal arzobispo. 
SE H A I D E N T I F I C A D O A L . 
: A S E S I N O D E D O L L F U S S ; 
V i e n a . - E n t r e los detenidos como 
complicados en los sucesos de la 
Canci l ler ía , ha sido identificado uno 
de ellos como el autor de los dispa-
ros que causaron la muerte del can-
ciller Dollfuss. 
. Se trata de un sujeto llamado Pa-
neta, que había sido expulsado del 
Ejérci to federal por sus actividades 
revolucionarias. 
D E LOS G R A V E S S U -
: CESOS D E STYRIA ; 
Viena,—Comunican de Styria que 
durante la ú l i ima jornada ha decre-
cido la intensidad del mouimiento 
revolucionario. 
Se cree que esta misma noche 
q u e d a r á por completo extinguido el 
foco principal de la r e b e l i ó n . 
Hasta ahora han resultado muer-
tos 170 revolucionarios y heridos 
m á s de 250. 
El Ejercito federal ha tenido tam-
bién importantes bajas. 
SE A D O P T A N G R A N -
DES P R E C A U C I O N E S 
Viena,—Hoy se adoptaron extra-
ordinarias precauciones en la Can-
cillería por haberse tenido confiden-
cias de que los elementos «nazis» 
intentaban otro golpe de mano para 
atentar contra la vida del nuevo 
canciller p r ínc ipe Stahremberg. 
V O N P A P E N M I N I S T R O 
D E A L E M A N I A EN V I E N A 
Ber l ín . — El canciller Hi t ler ha 
nombrado a von Papen ministro ex-
traordinario de Alemania en Viena. 
P A R A S E N T E N C I A R 
A L O S REBELDES 
dos personas de la confianza de 
Rintelen, 
Hasta ahora son desconocidos los 
motivos de estas detenciones. 
EL E M B A J A D O R I N G L E S 
; M A R C H A A V I E N A ; 
Viena.—El minis t ro inglés en esta 
capital que se encontraba pasando 
unos d ías de descanso en un pueble-
cito aus t r í aco , ha regresado esta 
m a ñ a n a a Viena. 
PESAME FRANCES 
Viena. —Esta noche se e s p é r a l a 
conc lus ión de las investigaciones 
policiacas contra los 150 rebeldes. 
La policía trata de averiguar cuá 
les son los crbecillas. 
Las d e m á s investigaciones sobre 
los motivos y finalidades de la rebe-
lión e s t a r án a cargo de un Consejo 
de guerra extraordinario, que se re-
uni rá probablemente m a ñ a n a . 
En el Consejo de ministros cele-
brado hoy se p r o m u l g ó una ley dis-
poniendo el establecimiento de un 
Tribunal de guerra encargado de 
sentenciar a los rebeldes, 
DETENCIONES 
Viena, —La policía ha detenido al 
hijo y al hijo pol í t ico del que fué 
ministro de Austria en Roma. Rinte-
len, que se ha suicidado esta tarde. 
La policía ha detenido t a m b i é n a 
Par í s .—El ministro de Negocios 
extranjeros francés , M r . Bar thou, 
ha enviado al'vicecanciller a u s t r í a c o 
un telegrama expresando el p é s a m e 
del Gobierno francés por el odioso 
atentado que ha costado la vida a 
Dollfuss. 
Bar thou, en este telegrama, se 
asocia en nombre de Francia al due-
lo de Austria, y manifiesta que el 
Gobierno francés «man t i ene u n á n i -
me y enérgico el principio de la i n -
dependencia de Aust r ia» . 
Termina diciendo que el canciller 
ha sido víct ima de su fidelidad a la 
patria aus t r íaca , cuya independen-
cia defendió con su vida. 
E l s e ñ o r Bar thou ha enviado o t ro 
despacho al ministro de Justicia 
aus t r í aco , s eñor S c h u s í n g , en que 
hace constar que la historia d i r á 
siempre que el canciller defendió 
con su vida la independencia de su 
patria. 
A ñ a d e que la obra del canciller 
asesinado sobrevivirá a su muerte, 
y termina expresando la i n d i g n a c i ó n 
del pueblo francés por tan avomina-
ble atentado. 
E l "Jefe del Gabinete del Q u a i 
d 'Orsai ha dirigido a primera hora 
de la m a ñ a n a de hoy al encargado 
de Negocios de Austr ia un sentido 
comunicado de p é s a m e , en nombre 
del Gobierno f rancés , por la^muerte 
del canciller Dollfuss. 
EL C O N T R A S O A N G L O -
: F R A N C O - I T A L I A N O ; 
L o n d r e s . — C o n t i n ú a n los Gobier-
nos de Londres, Roma y P a r í s , el 
cambio de impresiones acerca de la 
acti tud que h a b r á de tomar ante la 
s i tuac ión actual de Aus t r ia . 
El ministro de Negocios Extran-
jeros Sír Jon Simons, es tá continua-
mente en contacto con los embaja-
dores de Berl ín y Roma y con el 
ministro de Ber l ín en Viena, 
G R A V E A C C I D E N -
TE D E A V I A C I O N 
Stogart.—Un avión suizo cayó a 
tierra en la frontera alemana incen-
d i á n d o s e . 
Perecieron sus doce ocupantes, 
entre los cuales figuraba uno de na-
cionalidad e s p a ñ o l a . 
F A L L E C I M I E N T O 
! D E LYAUTEY : 
P a r í s . - E s t a tarde falleció el ma-
riscal Lyautey. 
Su muerte ha producido en toda 
Francia profundo sentimiento. 
L A V U E L T A C I C L I S -
: T A A F R A N C I A i 
Nantes. - Se ha corrido la 21.• eta-
pa de la vuelta ciclista a Francia 
Llegó en primer lugar el corredor 
Magne. 
En el 16.° puesto l legó el e spaño l 
Montero . 
- --
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Való! m\\M i ion 
El laicismo como todas las doct r i -
nas tiene sus dogmas. Claro está 
que tal expres ión no'tiene ot ro al-
cance sino el.puramente meta fór ico . 
Y en este sentido intentamos expre-
sar por la palabraMogmas, ciertas 
doctrinas. 'que s e g ú n el laicismo no 
admiten revis ión Spor^parte de la i n -
teligencia. ^ Una de és tas es la afir-
m a c i ó n de" que la Religión cae al 
margen^de la ciencia. 
Esta p r o p o s i c i ó n es intangible pa-
ra el laicismo; no necesita ser com-
probada por la r a z ó n discursiva. 
Entonces, ¿qué es la-Religión en la 
doctrina laicista? Simplemente un 
sentimiento. U n efluvio sentimental 
que corre a t ravés de la conciencia. 
Ciertos movimientos de orden 
subjetivo que se experimentan en la 
in t imidad del alma en presencia de 
determinados f e n ó m e n o s . 
De esta gratuita af i rmación, tratan 
de deducir conclusiones p rác t i ca s de 
un valor transcendental para la ex-
t r u c t u r a c i ó n de la sociedad. 
La m á s fundamental de estas con-
clusiones es la de descartar la Reli-
gión de la e n s e ñ a n z a . 
Puesto que la Rel igión es pura y 
simplemente un sentimiento no tiene 
n i n g ú n t i tu lo para figurar dentro del 
cuadro de las disciplinas cienticas. 
No capaci ta r ía , antes bien, deforma-
ría a la inteligencia hac i éndo la vic t i -
ma del sentimiento. 
En estas doctrinas tan gratuitas 
como corrosivas se ha inspirado la 
vigente legis lación escolar. 
¿No es necesaria una revis ión? Y 
la primera desde luego ha de ser la 
revisión de la inteligencia. Lo prime-
ro hade serdescubrir elvalor detales 
doctrinas. Antes de entrar en la re-
visión de un estado de cosas, es ne-
cesario entrar en la revis ión de las 
ideas en que tales hechos se fundan. 
Ahora bien, ¿es la Rel ig ión como 
se afirma, un mero sentimiento? La 
Rel igión, desde luego, no deja de 
pertenecer al orden sentimental pero 
esto no significa precisamente que 
en el se agote. 
La Rel igión, por el contrario tiene 
en el orden intelectual sus irrebati-
bles principios. S i d e s p u é s emerge 
desde el fondo del alma el senti-
miento, es porque las ideas han pro-
vocado un movimiento en la zona 
de la sensibilidad. 
Ademas es por la ap l icac ión de los 
m é t o d o s científicos como se alcan-
zan las fundamentales verdades reli-
giosas. 
Y por este lado la Rel igión ha de 
seguir la suerte de las d e m á s disci-
plinas cientificas. 
C R O N I C A 
En é itas como en aquella es el p r in 
cipio de causalidad del que nos abre 
el camino para todo ^conocimiento 
científico, y una vez admit ido por la 
r azón dicho principio no es lógico 
circunscribir las conquistas realiza-
das a su luz. a determinados ó rde -
' nes del conocimiento sin caer en una 
I manifiesta con t r ad i cc ión . 
S i somos religiosos no es porque 
nos mueve n i n g ú n impulso senti-
mental . Es principalmente por las 
mismas razones por las que nos i n -
clinamos ante una verdad de orden 
físico, qu ímico y b io lóg ico y nos 
sometemos a ella Es sencillamente 
porque a ello nos fuerza la aplica-, 
c ión de principio de causalidad a los 
hechos todos del universo. | 
E l descubrimiento de una verdad 
científica se realiza cuando se llegan 
a descubrir las causas de determina-, 
dos f e n ó m e n o s . j 
E l proceso pues, es sensacional, 
se descubren los hechos y d e s p u é s 
se pasa a determinar sus causas. ¿ N o t 
es el universo conjuntamente consi-
derado una serie i l imitada de f enó-
menos a r m ó n i c a m e n t e dispuestos? 
P u é s , dichos f e n ó m e n o s al tener un 
límite han tenido un origen y por lo 
tanto una causa que no puede estar 
contenido en ellos. i 
De esta suerte usando de m é t o d o s 
rigurosamente cíentifico es como se 
descubren los principios religiosos. 
Entonces se dirá: ¿ C ó m o es tan 
universal la creencia de que la Reli-
g i ó n es un sentimiento? Es que se 
confunden con frecuencia los efetos 
con las causas que lo producen y las 
partes con el todo? 
El sentimiento es una parte de la 
Religión pero no agota en modo al-
I guno su significación específica. 
Claro es tá que el papel que juega 
el sentimiento en la Rel ig ión , no 
puede ser m á s importante . El que 
no puede sentir la e m o c i ó n re l ig io -
sa, difícilmente p o d r á interpreta? 
con fidelidad la cultura y la historia. 
No hay hecho de importancia n i en 
el tiempo n i en el espacio, que no 
haya sido impulsado por el senti-
miento religioso. 
E l desconocimiento de la Rel ig ión 
supone la pr ivac ión de uno de los 
criterios fundamentales para inter-
pretar la historia. 
La Rel ig ión por extenderse no so-
lo a la zona intelectiva sino tam-
bién a la sentimental en el hombre 
es la única fuerza espiritual que 
puede determinar la perfección inte-
gral del hombre. Pero ya hablaremos 
a su hora de este asunto, puesto que 
así lo exige su importancia, 
A b e n d a ñ o 
A V I L 
J O S E M. MOIREIRAX 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
T E R U E L 
Reconstrucción de cubiertas por máquinas para fabri-
car neumáticos 
Economía 
Calidad 
Rendimiento 
fantástico 
E l coche más primoroso de Europa 
Camiones y automóviles 
c:m VROI i T Í 
Repuestos.-Lubrificantes.—Cámaras.—«Cubiertas 
Michelin».—Grasas.—Accesorios. 
A la memoria para m í 
sagrada, del malogrado 
escritor José S á n c h e z Ro-
jas, que fué el literato es* 
p a ñ o l que m á s c rón icas 
escr ibió sobre la ciudad 
de Santa'Teresa. 
P a r é n t e s i s dominguero en nues-
tras tareas per iod ís t i cas El tren l i -
gero de Val ladol id nos dejó en A v i -
la, una de las ciudades m á s intere-
santes del mundo por los recuerdos 
h i s tó r i cos que evoca y los ar t ís t icos 
monumentos que encierra. Sobre 
«las pardas y onduladas cues tas» de 
las altas mesetas de Castilla se alza 
arrogante el caser ío de la antigua 
Obi la de los romanos, la p o b l a c i ó n 
de E s p a ñ a construida a mayor a l tu-
ra sobre el nivel m a r í t i m o , la ciudad 
que d e s t r o n ó en efigie a Enrique I V , 
la que a lbergó en sus muros a la 
junta de los Comuneros que presi-
día don Pedro Lasso de la Vega; la 
ciudad santa de «El Tos t ado»—de 
quien dicen que escr ibió casi tanto 
como el cronista,—la ciudad mís t ica 
de Santa Teresa... 
Pronto nos sal ió al paso, visto 
desde la atalaya de un mirador con 
jardinil los, el eterno enomorado de 
la ciudad, el r iachulo Adoja, que 
allá en el fondo de la vega, consu-
mido de amor en estos d ía s estiva-
les, canta y reza en el arpa del cau-
ce el acervo abulense de los siglos 
p re t é r i t o s . Y un poeto dijo, que: 
A l oir en la noche su elegía opor-
t u n a 
a ú n hay almas que s u e ñ a n a la luz 
[de la luna 
y poetas que evocan la piedad de 
1 [un amor. 
Y a orillas de este r ío s o ñ a d o r y 
r o m á n t i c o , la vetusta iglesia de San 
Segundo, de estilo r o m á n i c o , la 
cual sirve de mausoleo al santo que 
que da nombre. 
I Más acá, la obra incomparable 
del convento dominicano de Santo 
T o m á s , levantado en el siglo X V por 
j los Reyes Ca tó l i cos . Es bel l ís imo 
todo él, en conjunto y en detalle, 
sorprendiendo al viajero la riqueza 
(del mausoleo alabastrino del infante 
| don Juan, hi jo de Isabel y de Fer 
guando, obra del artista Fancelli . El 
| alma sueña eternidades al recorrer 
las arcadas monacales del claustro 
del silencio, en cuyo j a rd ín central 
bisbisea la fuente melancól ica una 
o rac ión continua y unos á rbo l e s que 
hicieron votos de rel igión elevan a l 
cielo la plegaria cónica de su ramas 
orantes. U n lego, enfundado en el 
albor de su h á b i t o de dominico, se 
co e i ngénuo como esas siluetas no-
nás t i cas que i lustran los códices 
miniados, nos indica con su mano, 
acostumbrada a acariciar lentamen-
te las cuentas del rosario, el hermo-
so claustro d é l o s reyes... ¡Qué le-
jos queda el mundo de estos patios 
conventuales! Bajo estas arcadas 
inolvidables, severas antes que sun-
tuosas y que nosotros recorremos 
con el alma de rodillas, nada habla 
de la carne pecadora y todo del es-
píri tu que vuela en ansias de reden-
ción. U n cán t i co lejano, el de los 
frailes en el coro, llega hasta nos-
otros y pone en nuestras almas un 
aleteo de emoc ión . ¡Oh! Es que aqu í 
la vida, en estas piedras de arte gas-
tadas por el roce de los siglos, en 
los á rbo les varias veces seculares 
dejan atiabar su vejez a t ravés de las 
arcadas, de esa fuente que se desan-
gra gota a gota contando los instan-
tes de la vida, en los suelos empe-
drados con baldosas, en los rezos 
temblorosos que sollozan en las na-
ves, un sello de vejez inexorable, 
que nos hace meditar en la mezquin-
dad de nuestras humildes pasiones, 
reconciliando las almas con Dios al 
hacernos pensar en los ú l t imos d ías 
de la existencia. 
T a m b i é n nos hizo excelente im-
pres ión la Puerta de San Vicente, 
robusta, almenada y airosa, a pesar 
de su carga de siglos; las murallas 
medioevales del siglo X I . que son la 
edificación mi l i ta r m á s completa y 
mejor conservada que queda, en el 
mundo, de la Edad Media; la puerta 
verse la roca arenisca.formando una 
p e q u e ñ a gruta, dentro de la que se 
apa rec ió la imagen. Hay una tradi-
mural del Rastro, abierta en l a p a r - f l c i ó n que narra que en este lugar se 
te saliente de la muralla; la iglesia 
r o m á n i c a de San Pedro, en el cen-
tro de la ciudad y frente al monu-
mento de Santa Teresa; el palacio 
de O ñ a t e , la casa de Superunda, la 
de Polentinos, la de Almarza y el 
palacio de los n i ñ o s Vela. 
La Catedral merece párraf o apar-
te: Su aspecto de templo y fortaleza 
sobrecoge al viajero y le hace evocar 
los hechos de armas de los frailes 
guerreros de la Reconquista. Pasa 
por ser la tercera de E s p a ñ a en i m -
portancia ar t í s t ica y se e m p e z ó a 
construir en el siglo X I I , por el con-
de Fe rnán -Gonzá lez , t e r m i n á n d o l a 
Alfonso V I en la déc ima quinta cen-
turia. Es un hermoso templo r o m á -
nico—ojival, coronado de almenas, 
con un t o r r e ó n —el de la derecha, 
según se contempla la f a c h a d a — m á s 
p e q u e ñ o que el otro, lo cual nos 
hace suponer que no se llegó a ter-
minar, lo que le da, como ya hemos 
dicho, un aspecto curioso de a lcázar 
o fortaleza. T a m b i é n lo es el detalle 
de que el muro exterior catedralicio 
forme parte de la muralla o recinto 
mil i tar . La pr imit iva fábrica del tem-
ple es r o m á n i c a ; pero la parte cons-
truida en el siglo X I V se embellece 
con las filigranas del gót ico . En el 
interior, que es magnífico, se admi-
ra una nave alta y estrecha, con p i -
lares de cuatro columnas, arcos cru-
zados en las b ó v e d a s y capiteles de 
estilo bizantino. Las laterales predo-
minan por su a rque r í a pr imorosa. 
Es admirable el Coro, de estilo rena-
cimiento, y el mausoleo del cé lebre 
obispo Alonso de Madrigal, m á s co-
nocido por el sobrenombre popular 
de «El T o s t a d o » , sepulcro suntuoso 
de m á r m o l con altorrelieves, obra 
mer i t í s ima de Vasco de la Zarza. 
Son notables en esta Catedral el re-
tablo mayor, con pinturas be l l í s imas 
del siglo X V , atribuidas a B o r g o ñ a 
y a Berruguete, y la puerta de los 
Após to les , por su archivolta de arco 
apuntado y cubierta de esculturillas 
en actitudes de reposo, y la del Po-
niente, que tiene un gran front ispi-
cio de piedra caliza bordado con 
adiciones barrocas. 
T a m b i é n nos produjo honda emo-
ción es té t ica el i n t e re san t í s imo mo-
numento que es la Basí l ica de San 
Vicente, a extramuros de la ciudad, 
construida sobre el lugar donde su-
frieron el mart i r io los santos Vicen-
te, Sabina y Cristeta. Son muy be-
llas sus portadas del siglo X I I I . En 
el sepulcro de los citados m á r t i r e s , 
de gran mér i to ar t ís t ico, juraban f i -
delidad los antiguos caballeros abu-
lenses. En un edificio de los m á s 
curiosos que existen en España del 
partido de t r ans ic ión r o m á n i c o -
ojival. En una nave lateral se abre 
una escalera obscura y estrecha que 
se interna en una cueva, dentro de 
la cual se venera la pintoresca Vi r -
gen de la S o t e r r a ñ a , y allí puede 
le e n r o s c ó al cuello una enorme^er 
p íen te al infiel mahometano que 
m a n d ó dar muerte y suplicio a los 
santos már t i r e s y no le dejó libre 
hasta hacerle prometer que allí cons-
t ru i r ía una iglesia. En la roca citada 
hay una senda y un agujero, 'por el 
cual desapa rec ió la sierpe. La esca-
lera para descender a este antro sa-
grado, tiene tantos escalones como 
palabras el credo.^Sobre la puerta 
de la cripta hay unaMéc ima 'que ' em-
pieza así : 
S i a la S u t e r r a ñ a vas, 
ve que la Virgen te espera, 
que por esta su escalera 
quien m á s baja, sube m á s . 
T a m b i é n es muy interesante y 
emotivo el Convento de Santa Tere-
sa, cimentado en el mismo solar en 
que nac ió y vivió la gloriosa autora 
de «Las M o r a d a s » y « C a m i n o de 
Perfección». El P. Hel iodoro del N i -
ño J e s ú s , joven y amable] carmelita 
descalzo, nos va mostrando, en el 
llamado «gabinete de la San ta» , d l · 
versas reliquias: escritos, un rosario, 
el b á c u l o , un dedo, u n trocito de 
carne, una sandalia y algunas cosas 
m á s que pertenecieron a'Santa Te-
resa, Seguidos del cul to y amable 
carmelita, descendemos a la «huer ta 
de la San t a ,» p e q u e ñ o trozo de jar-
dín donde la n iñ a Teres í ta Sánchez 
jugaba en los d ía s de su infancia. 
En el inacabable 'peregrinar, de 
emo c ió n en a d m i r a c i ó n , se han ido 
desgranando las horas domingueras 
y hemos d e ¡ t o r n a r a M a d r i d . El tren 
resoplando impaciente, nos espera. 
Pronto subimos a él , s u m i é n d o n o s 
en un mar de reflexiones sobre cuan-
to hemos visto y oido en la jornada. 
Unos p a ñ u e l o s amigos nos dicen 
ad iós desde el a n d é n . Parte el con-
voy y allá va quedando sumido en 
las sombras del anochecer, el paisa-
je abulense que describiera Larreta 
en «La gloria de don R a m i r o » . 
José Sanz y Díaz 
EL AGUILA 
f 
I D 
Mtiili m ia pnilida ii Tinil! 
P i q u e r 7.0-T 
C O C I H E 
seminuevo, 5 plazas, muy amplio. 
Se vende b a r a t í s i m o . Informarán en 
la Admin i s t r ac ión de este diario. 
v i s i t a b a ^ 
llenaron de PiedrasU5 
El i ie Mm co im 
i is lo tato 
Nada tiene que ver el Santo 
lugar, lo mismo pudiera ser en! e| 
santo y lugar; pero el hecho. , 
vergonzoso! "' 
El firmante de estas líneas 
da denuncia y que a nadie 
llegar a los b a ñ o s referidos 
el au tomóv i l mientras 
enfermo le 
agua los asientos;del coche ~ v j 
No.' se necesita^'ser «lince» 
asegurar quien o quienes son- ¡¡^ 
no lo creo prudente pues las n 
has se escamotean entre auto 
coautores^ cómpl ices . . . 
Siento lás t ima por esas peraon 
Si les hubiera ofendido «los r 
son para cuando ^truena» p 0 ¡ ^ 
ofender; pero cara a cara ynotat 
cobardemente. 
N o son n i ñ o s los causantes, 
lo fueran, con satisfacción y ben* 
p lác i to ' de los que no lo son. 
Yo, que creía que al pasar la m. 
desta cons ignac ión del presupuejt 
de In s t ruc ión públ ica , antes de ^ 
manones, a los millones de hov 
hab ía de notarse!,.. 
Esperaba que esa cultura, coj 
educac ión coordinada del cuerpo i 
del alma corrigiese a la vez'el raqui, 
t ismo orgán ico y diese luz a las inte. 
ligencias. 
i Q u é desi lusión! Esperaba deejti 
educac ión que ya ha tenido tiempo 
de dar frutos, una legión de señori 
tas que mejorasen con orgullo |¡ 
generac ión ochocentista y veo coj 
l á s t ima los mismos raquitismo}¡j 
el cuerpo; la misma carroña en1» 
e sp í r i t u s . 
Me tranquiliza pensando que ME 
casos aislados; atávicos quizás. 
llPobres de ellos!! 
Serafín Heroanio 
A N U N C I E USTED EN ACCION 
~ B O L S A * 
S E R V I C I O TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Inter ior 4 % 70$ 
Exterior 4 % 
Amortizable 
I d . 
I d . 
puestos . 
Amortizable 
impuesto. 
5 % 1920 . . 
5 % 1917. . . 
50/O1927conim-
5 0 / a 1927 sin 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a . . . . . • 
Nortes . . . . • • • • 
Madr id - Zaragoza - Alicante. 
Azucareras ordinarias. • • 
Explosivos • • 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0/o 
Monedas: 
Francos 
Libras * 
Dollars ' 
ooo? 
Editorial ACCION.-Terud 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tab r i a» ( INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros AOro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes)» (ACCIDENTES DEL T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
AÑO ni.-
T E M A S : D 
DE! 
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desde que 
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gué a decir 
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ese camino 
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de catedrá 
quienes en! 
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en la U n i 
dentro de p 
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tervino en t 
tificar mis 
fortuna m 
ocas ión , ur 
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r iódico «La 
gano como 
que perten 
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Nada me 
blicados en 
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vienen a co 
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damentej l 
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cido una n( 
ninguna otr 
menes de ir 
todos los b 
suponerse, 
ducido con; 
escolar de 1 
de Barcelor 
los chicos 
Zaragoza. A 
bién hay m i 
a sus hijos . 
dr id , còsa c 
tf^nce. 
En estos 
patedrát ico: 
np han de ti 
cedefites de 
drá t icos hai 
ha cursado 
bachi l léra te 
pedagóh ico 
hora de ahe 
dagogia) he 
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creo que se 
go para afii 
x ión entre h 
la Universid 
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Los exátr 
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